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Prologue to Volume I of the special issue “Facing of rural 
depopulation through interdisciplinarity” 
Depopulation is a complex phenomenon that can be approached from multiple 
perspectives. A standard explanation refers to the presence of very traditional em-
ployment patterns in rural areas, with little economic dynamism compared to fast-
growing urban territories. Regional studies have considered the impact of large 
conurbations, rural-urban migration, economic development, technological change, 
quality of life, physical and digital access, services, education and health. An im-
portant part of these works have deepened in the study of the relationships that take 
place between the territories, generating spatial structures around the municipalities 
that cause the agglomeration economies and their social bonds to spread over the 
territory. In this sense, the spatial effects that arise in urban areas from economic 
activities and social dynamics, and that extend to rural areas, would act as a buffer of 
depopulation processes.
Bearing in mind that rural depopulation affects different countries, volumes I and 
II of the special issue dedicated to rural depopulation have considered for publication 
manuscripts from Europe, Latin America and other geographical contexts where de-
mography in rural areas is subject to significant changes in recent decades.
Volume I provides a general framework and diagnosis of the problem of depopu-
lation, based on different approaches that include:
• The measurement of the geographical extent of the phenomenon of 
depopulation.
• The confirmation of the lack of economic engines in rural areas.
• The usefulness of social innovation tools from the perspective of the diversity 
of knowledge and interdisciplinarity.
• The existence of competing discourses on rurality as a social expression.
• The role of foreign immigration in the rural areas of depopulated Europe.
• The evaluation of the necessary and sufficient conditions for successful 
regional policies.
• The difficulties of social and economic organization in the border territories 
of Portugal and Spain.
• The realities in different continents with concrete cases such as the economic 
concentration of the Pampas region (Argentina) or the opportunities of eco-
nomic diversification in the Chilean Patagonia or in different agro-ecological 
zones of India.
This volume is an important milestone in presenting a group of contributions that 
deal with a problem so forgotten in political action that begins to attract the attention 
of academic literature. We appreciate the contributions that were selected after peer 
review process. Likewise, the editors appreciate the support to the coordination work 
by the AVANT Chair of fight against depopulation of the Generalitat Valenciana, 
the editing effort made by the Cajamar Foundation, the invaluable leadership of the 
Spanish Association of Agricultural Economics as well as the collaboration of CEI-
GRAM and the Editorial UPV. This volume will be continued by volume II, oriented 
to the analysis of the problem of rural depopulation from the perspective of territorial 
systems.
Luisa Alamá Sabater, Jaume I University and Local Development Institute (IIDL)
José M. García Álvarez-Coque, Universitat Politècnica de València
-Editors-
Prólogo al Volumen I del número especial “Ante la despoblación 
rural a través de la interdisciplinariedad”
La despoblación es un fenómeno complejo que puede abordarse desde múltiples 
perspectivas. Una explicación estándar se refiere a la presencia de patrones de em-
pleo muy tradicionales en áreas rurales, con poco dinamismo económico frente a 
territorios urbanos de rápido crecimiento. Los estudios regionales han considerado 
el impacto de las grandes conurbaciones, la migración rural-urbana, el desarrollo 
económico, el cambio tecnológico, la calidad de vida, el acceso físico y digital, los 
servicios, la educación y la salud. Una parte importante de estos trabajos han profun-
dizado en el estudio de las relaciones que tienen lugar entre los territorios, generando 
estructuras espaciales alrededor de los municipios que provocan que las economías 
de aglomeración y sus vínculos sociales se extiendan sobre el territorio. En este sen-
tido los efectos espaciales que surgen en las zonas urbanas a partir de actividades 
económicas y dinámicas sociales, y que se extienden hacia las zonas rurales, actua-
rían como un amortiguador de los procesos de despoblación. 
Teniendo en cuenta que la despoblación rural afecta a diferentes países, los volú-
menes I y II del número especial dedicado a despoblación rural han considerado para 
su publicación manuscritos de Europa, América Latina y otros contextos geográficos 
donde la demografía en áreas rurales está sujeta a cambios significativos en las últi-
mas décadas.
En este volumen I suministra un marco y diagnóstico generales del problema de la 
despoblación, sobre la base de distintos enfoques que incluyen:
• La medición de la amplitud geográfica del fenómeno de la despoblación.
• La constatación de la falta de motores económicos de arrastre en las zonas 
rurales.
• La utilidad de las herramientas de innovación social desde la perspectiva de 
la diversidad de conocimientos e interdisciplinariedad en las mismas.
• La existencia de discursos enfrentados sobre la ruralidad como expresión 
social.
• El papel de la inmigración extranjeras en las áreas rurales de la Europa 
despoblada.
• La evaluación de las condiciones necesarias y suficientes para políticas regio-
nales exitosas.
• Las dificultades de organización social y económica en los territorios fronte-
rizos de Portugal y España.
• Las realidades en diversos continentes con casos concretos como la concen-
tración económica de la región pampeana (Argentina) o las oportunidades de 
diversificación económica en la Patagonia Chilena o en distintas zonas agro-
ecológicas de la India.
Este volumen supone un hito importante al presentar un grupo de contribuciones 
que tratan un problema tan olvidado en la acción política que empieza a atraer la 
atención de la literatura académica. Agradecemos las contribuciones que fueron se-
leccionadas tras un proceso de evaluación anónima. Así mismo, los editores aprecian 
el apoyo a la labor de coordinación por parte de la Cátedra AVANT de lucha contra 
la despoblación de la Generalitat Valenciana, el esfuerzo de edición realizado por la 
Fundación Cajamar, el inestimable liderazgo de la Asociación Española de Economía 
Agraria así como la colaboración de CEIGRAM y de la Editorial UPV. Este volumen 
será continuado por el volumen II orientado al análisis del problema de la despobla-
ción rural desde la perspectiva de sistemas territoriales.
Luisa Alamá Sabater, Universitat Jaume I e Instituto de desarrollo local (IIDL)
José M. García Álvarez-Coque, Universitat Politècnica de València
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